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Ankara’da plâstik sanatlar faaliyeti:
Bu yıl ügüncü Devlet Resim ve Heykel Sergisi, Ankara'da 
Sergievi binasında 31 - birinciteşrin - 1941 tarihindeaçılmış ve 
bir ay devam etmiştir. Sergide 297 parça tablo ile 15 parça 
heykel teşhir edilmiştir. Memleket sanatkârına sistemli bir teş­
hir imkânı veren bıı sergide resim birinciliği: Sonbahar adlı
eserin sahibi olan Cemal Tollu’ya; ikincilik Heybeli Ada adlı 
eserin sahibi olan Hâmit Görel’e ve üçüncülük ise Melâhat Ekin­
ciye (portre) verilmiştir. Heykel birinciliğini: Nusret Suman 
(baş); ikinciliği ise Kenan Yontuç (Kadın başı) kazanmıştır. 
Kesim ve heykelde derece alan sanatkârlara Maarif Vekilliğince 
para mükâfatı verilmiştir. Bu sergi sömestr tatilinde 15 gün 
müddetle İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde de açılmıştır.
Bu yıl Halk Partimizin delâletiyle Ankara Haikevinde, ta­
nınmış yerli ve yabancı sanatkârlara, sanat tarihçilerine ve es­
te.lere, plâstik sanatlar hakkında konferanslar verdirilmiştir. 
25 - II - 1942 de başlıyan bu konferanslar, 23 - IV- 1942 tarihine 
kadaı devam etmiş ve bu arada on altı konferans verilmiştir.
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